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ABSTRACT
　An　experiment　was　made　to　determine　whether　native　American　English　speakers
perceive　vowel　length　in　Japanese　borrowed　English　words　as　stress．Native　speakers　of
American　English　were　asked　to　identify　spoken　tokens　of　words　of　both　Japanese
borrowe（i　English　and　Japanese　variants　in　which　the　vowe口ength　had　been　altered．
Significantly　more　variants　were　identified，establishing　a　perceptual　link　between
Japanese　vowel　length　and　English　stress，although　identification　of　vowe1－1ength　vari－
ants　was　not　found　to　be　significantly　higher　for　words　ending　with／ぴ／．The　results　are
of　interest　in　the　fields　of　phonetics　and　Japanese　EFL／ESL．
keywords：vowel　length，Japanese　borrowed　English，Japanese　pronunciation，phonetics，
phonology，teaching　English
INTRODUCTION
　One　of　the　phonological　changes　an　English　word　undergoes　as　it　is　borrowed　into
Japanese　is　stress　displacement（cf．，Thompson1987，Riney1993，Anthony2001）．English
“candy，”for　example，becomesたy伽ガ，in　which　the　first　vowel　is　of　norma1（mora）
1ength　and　the　second　vowel　is　twice　normal　length．The　English　stress　accent　of　a　word
＊　Japanese　words　and　segments　are　written　in　the　Hepbum　system　of　romanization　and　italicized　in　this
text．The　macron　expresses　double　vowel　length．
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is　a　combination　of　increased　muscular　activity　causing　increased　expulsion　of　air
（Gimson　and　Cruttenden1994），1engthening　of　a　syllable（Turk＆White1999〉，usually
of　its　vowe1，and　higher　pitch，although　this　last　interacts　with　phrasal　and　sentence　stress
and　is　not　entirely　predictable　in　discourse（Knowles1987，Cummins＆Port1998）．
Japanese　phonology　has　no　mechanism　to　represent　muscular　effort，an（1pitch　is　deter・
mined　by　syllabicity．Thus，the　most　likely　way　of　representing　English　stress　in　Japanese
phonology　is　vowel　length，especially　as　vowel　length　is　a　highly　contrastive　feature　in
Japanese．Koshκ，たδsh麗，hosh廊，andたδsh露，for　example，by　their　long　and　short　vowels，
are　four　distinct　words．
　　English　words　are　transliterated　into　Japanese　more　often　on　the　basis　of　their　spelling
than　their　pronunciation，frequently　leading　to　less　than　maximally　proximal　pronuncia－
tions　to　the　English．Japanese，for　example，has　five　vowels，which　are　romanized　asα，
6，ガ，o，and麗。When　theseletters　occur　in　an　Englishword，they　aremostoftentransliter・
ated　as　their　romanized　Japanese　comterparts，resulting　in　such　pronunciations　as“on”
（／an／）＊becoming［on］，which　to　native　American　English　speakers（NAES）bears　a
closer　auditory　resemblance　to“own”than“on．”In　the　case　of　vowel　lengthening，it　is
conventional　trans1圭teration　1．not　to　lengthen　the　corollary　stressed　syllable　（e。9．，
“rhythm”as漉％窺％），2．to　lengthen　a　word－final　vowe1（e．g．，“menu”as窺6％』y露），and3．
to　lengthen　the　vowel　which　is　the　nucleus　of　a　final　rhotic（／r／）（e．g．，“major”as窺6ブ∂）．
These　changes，while　to　a　certain　extent　representing　underlying　English　spelling　more
clearly　to　Japanese，are　counterintuitive　to　NAES　pronunciation．In　the　case　of　vowel
lengthening，it　is　rare　that　a　word－final　vowel　is　accented（e．g．，the　norm“’berry”vs．the
exception“bam’boo”）and　also　uncommon　that　rhotic－ending　syllables　are　accented（e．
g．，the　norm“’teacher”vs．the　exception“’artist’7）．See　Appendix　A　for　listings　of　how
American　English　sounds　are　represented　in　Japanese　borrowed　English．
　　Previous　research　has　shown　that　changing　the　Japanese　spelling－creating　Japanese
word“variants”一results　in　better　word　identification　by　NAES　of　Japanese　borrowed
English　compared　to　the　original　Japanese　word。Anthony1999experimented　with
combinations　of　changes　to　vowel　and　consonant　segments　and　vowel　length，and
Anthony2001investigated　the　Japaneseプ％as　a　transliteration　of　the　English　syllable一
＊　American　English　phonemic　symbols　are　in　slant　brackets．The　AE　vowel　system　is：／il／beat，／i／bit，／
ei／b璽t，／e／b皇t，／お／b旦t，／a／Pgt，／つ／b・ught，／・u／b里t，／u／P旦t，／u；／b・・t，／A／
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fina1／1／，comparing　it　to　the　variant　u（e．g．，“be11”asδ67％vs．加％）．Both　experiments
showed　cases　in　which　the　originaUapanese　word　was　identified　more　often　than　the
variant，but　also　showed　significantly　higher　overall　rates　of　identification　for　the
variant．
　　The　aim　of　the　present　research　was　to　investigate　whether　or　not　NAES　perceive
Japanese　vowel　length　as　stress．Variants　of　words　coming　from　multisyllable　English
words　could1．add　length　to　the　corresponding　syllable　of　the　Japanese　word（e．g。，
goshゆ卿（“gossip”）becoming　gδshゆ卿），2．remove　vowel　length　from　a　corresponding
unstressed　syllable（e．g．，窺2hδ（“marker”）becoming窺2肋），or3．both　add　and　remove
vowel　length（e．9．，吻z∂（“mirror”）becoming窺勲）．Variants　of　Japanese　words　re－
presenting　one－syllable　English　wor（1s　could　add　length　to　the　core　vowe1（as　opposed　to
a　vowel　inserted　by　the　Japanese　syllabary），for　example，肋解伽（“club”）becoming
勧7∂伽。
　　An　experiment　in　which　NAES　were　asked　to　identify　both　spoken　tokens　of　original
Japanese　borrowed－English　words　and　their　altered　vowe1－1ength　variants　should　demon－
strate　the　degree　to　which　NAES　perceive　Japanese　vowel　length　as　English　stress。Based
on　the　phonological　argument　and　on　intuition，I　hypothesized　that　NAES　would　perceive
vowel　length　as　stress　for　all　four　types　of　variants　above．
　　The　issue　is　interesting　from　two　viewpoints：Japanese　pronunciation　and　NAES
perception．If　Japanese　pronunciation　could　be　improved　by　a　simple　expedient　utilizing
native　phonology　and　orthography（variants），English　pronunciation　pedagogy　in　Japan
would　benefit．From　a　perceptual　viewpoint，the　issue　could　make　clearer　to　what　degree
and　under　what　conditions　NAES　equate　vowel　length　in　isolated　words　with　syllabic
streSS．
：METHOD
　A　database　of　Japanese　borrowed－English　words　in　which　the　lengthening　of　the　vowel
in　Japanese　did　not　correspond　to　the　placement　of　stress　in　the　English　was　compiled，
Possible　variants　were　listed　which　added　and／or　removed　vowel　length　to　make　it　align
with　the　stress　of　each　borrowed　English　word　according　to　the　four　possible　alterations
mentioned　above．See　Appendix　B。
　　Thirty　words　were　chosen　for　the　experiment。For　simplicity，11imited　the　words　to
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common　nouns　and　adjectives　and　exclu（1ed　various　classes　of　words：words　over　three
syllables（e．g．，餓翅6♂卿n6鋭o　（entertainment）），words　with　syllable－fina1／1／（e．g。，
勿卿7％（apple）），words　with　a　post－consonantal　glide／y／（e．g．，吹y勿oη（illusion）），words
with　ambiguous　homophones（e．g。，吻名翻o　as“fright”or‘‘flight”），and　infrequently
occurring　words（e．g。，肋sO40（cathode））．Among　the　resulting　list，words　were　chosen　to
represent　each　of　the　four　above－mentioned　types　of　Japanese－spelling　alterations．The
tokens　were　thus　chosen　on　the　basis　of　an　expected　high　rate　of　recognition　of　the
variant　and　also　as　samplings　of　categories　which　might　demonstrate　increased　recogni－
tion．
　　The30words　were　listed　in　katakana，the　Japanese　system　of　writing　most　often　used
for　borrowed　English．For　these　words，30voweHength　variants　judged　the　best　possible
approximations　of　the　English　words　in　which　the　Japanese　long　vowel　was　shortened　or
short　vowel　lengthened，or　both，and　were　listed　in　katakana　in　random　order．There
were　thus　a　total　of60tokens，the　first300f　which　were　original　Japanese　words　and　the
second300f　which　were　their　vowel－1ength　variants．So　that　NAES　subjects　listening　to
spoken　tokens　could　understand　the　sound　and　the　form　of　the　experiment，four　sample
tokens　of　Japanese　borrowed　English　were　placed　before　the60experimental　tokens．See
Appendix　C．
　　The　tokens　were　recor（1ed　on　cassette　tape　as　read　in　numbered　order　by　a　native
Japanese　speaker．The　reader，a　female　university　student，was　instructed　to　read　the
tokens　as　if　they　were　Japanese，without　attempting　to　pronounce　English．（Note　that　the
reader　considered　the　variants“strange，”but　had　no　difficulty　in　pronouncing　them
correctly．）For　each　token，the　token　number　was　announced　by　an　NAESl　three　seconds
later，the　token　was　uttered　by　the　NJSl　four　seconds　later　the　token　was　uttered　for　a
second　timel　after　eight　seconds，the　next　number　was　announced．Thus，15seconds　were
given　to　each　token，and　the　presentation　of　all　tokens　took16minutes．The　completed
tape　was　audited　by　the　reader，an　Japanese　auditor，and　an　NAES　for　aberrant　token
readings，and　several　tokens　were　rerecorded．The　reading　was　recorded　on　a　Sony
TCM－5000EV　in　a　sound　studio　in　Japan．
　　The　experiment　was　administered　on　two　occasions　in　New　York　State　and　one
occasion　in　Vermont　to　a　total　of39volunteer　subjects．There　were16male　subjects　and
23female　subjects，with　ages　ranging・from17to77and　a　mean　age　of34。The　subjects
were　each　given　a　data　sheet　which　had　first　personal　information　questions，second
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instructions，third　the　answers　to　four　sample　tokens，and　fourth60empty　numbered
boxes　in　which　to　write　attempted　identifications　of　the　sound　tokens．See　Appendix　D．
Time　was　given　for　the　subjects　to　write　personal　information，and　the　instructions　were
read　aloud．The　cassette　tape　consisting　of　the　four　sample　and60experimental　tokens
was　then　played　to　the　subjects。
RESULTS
　　Four　of　the39subjects　were　disqualified，three　as　having　native　languages　other　than
AE　and　one　having　studied　Japanese　in　high　schooL　The　responses　of　the　remaining35
subjects　were　tabulated．Only　the　clear　written　word　form　was　counted　as　a　correct
identification　of　the　spoken　token，although　several　mambiguous　spelling　mistakes　were
also　allowed　as　correct（e．g．，“miror”for“mirror”）．Homophones　were　also　considered
correct　in　the　cases　of‘‘flower”（“flour”），“hour”（“our”），and“mamer”（“manor’夕）。
Sixteen　of　the2，340possible　repsonses　were　multiple　answers（e．g．，“air　or　area”），and
these　were　counted　as　correct　in　the　two　cases　in　which　they　contained　a　correct　identifi－
cation．Morphemic　changes　of　the　target　word，especially　plurals，were　not　taken　as
correct　identifications．
　　Of　the30underlying　English　words，greater　identification　of　the　vowe1－1ength　variant
occurred　for20wor（1s，rate　of　identification　was　the　same　for　both　the　Japanese　and　the
variant　for　three　words（“1ayer，”“1anguage，”and“1etter”），and　seven　words　were
identified　more　often　as　the　Japanese　word（“center，”“class，”“concert，”“eleven，”
“mirror，”“number，”and“under”）．A　significant　difference　is　shown　between　the　correct
identifications　of　the　Japanese　words　and　the　vowe1－1ength　variants　over　a1L　See　Figure1．
Figure1＝overall　correct　identif量cation　of　Japanese　words　and　variants
group mean（SD） percent
Japanese　word 10。4（5．48） 29．81
voweHength　variant12．1（5．48） 39．24
p＜0．001
　　There　were　four　types　of　variants：1．adding　vowel　length　to　a　multisyllable　word，2．
removing　vowel　length　from　a　multisyllable　word，3，both　adding　and　removing　vowel
length　for　a　multisyllable　word，and4．adding　vowel　length　to　a　one－syllable　word。Of
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these，the　second　and　fourth　types　had　only　one　and　two　underlying　words　respectively，
and　thus　cannot　indicate　a　trend．There　is，coincidentally，a　paucity　of　words　for　which
a　type－2variants　can　be　made．The　first　type　of　variant　had　seven　words，and　the　third
type20．These　results，shown　in　Figure2，indicate　a　significantly　higher　rate　of　identifica－
tion　for　the　type　l　variant（adding　vowel　length　to　a　multisyllable　word）but　only
marginal　significance　for　the　type3variant（both　adding　and　removing　vowel　length　in
a　multisyllable　word）．show　both　that　the　type　l　variant　was　identified　at　a　higher　rate
than　the　original　word　and　also　that　the　original　word　was　identified　with　less　reliability
than　the　type3variants．
Figure2：　correct　identification　of　type　l　and　type3variants
type1 type3
9「oup mean percentmean percent
Japanese　word 8．71 24．90 11．1 31．71
voweHength　variant14．57 41．63 13．75 39．29
p＜0．01 p＜0．025
　　If　the　underlying　words　are　divided　into　three　groups　based　on　the　number　of　times　the
variant　was　identified　more　than　the　original　word　by　the35subjects，the　lowest　being－
6（the　original　identified　more　times）and　the　highest十12（the　variant　identified　more
times）．The　three　groups　are　shown　in　Figure3．
Figure3＝　English　words　arranged　by　the　number　of　times　the　variant　was
　　　　　　　　　identified　more　than　original　word（total35subjects）
十7～十12
balance
cherry
college
family
laundry
十1～十6
area
body
clear
copy
donor
flower
hour
instant
manner
marine
message
orange
package
sausage
一6～O
center
claSS
concert
eleven
language
layer
letter
mirror
number
under
washer
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　　Two　observations　can　be　made．First，a　higher　rate　of　identification　of　the　variant
occurred　for　words　ending　in“一y”（／i＝／）．Three　are　found　in　the　first　column，two　in　the
second，and　none　in　the　third．Second，the　opposite　results－a　lower　rate　of　identification
for　the　variant－are　found　for　words　ending　in“一er”or“一〇r”（／a／）．There　are　seven　in
the　last　column，three　in　the　second　column，and　none　in　the　first。The　difference　is
significant　for／i：／一ending　words，but　not　for／a／一ending　words，as　shown　in　Figure3．
Figure3：　correct　identification　of　tokens　representing　wordイinal／i＝／and／∂し／in
　　　　　　　　　English
／i：／一ending　words／ひ／一ending　words
group mean percentmean percent
Japanese　words 12．6 36 10．5 30
vowe1－1ength　variant29．1 76 10．7 30
p＜0．025 p＜0．20
DISCUSSION
　Ingram（1997），in　tests　with　Japanese　and　Koreans　involving　Australian　English，found
that　Japanese　but　not　Koreans　pronounce　and　perceive　non－native　vowel　length　based　on
their　native　vowel　system．There　are　several　factors　contributing　to　the　way　Japanese
pronounce　English＝1．a　simplistic　native　phonology（cf．，Ladefoged　andMaddieson1996），
2．predominantly　text－based　foreign－1anguage　education（cf．，Milward1983），and3，a
stigma　attached　to　non－native　pronunciation　in　some　contexts（Murphey1991notes　the
fossilization　of　pronunciation　pattems　and　the　reluctance　ofstudents　to　attempt　modeling
English　in　Japanese　classrooms）．
　　The　results　of　the　present　research　show　that　systematic　changes　in　the　vowel　length
of　borrowed　English　words　in　Japanese　yield　pronunciation　which　is　significantly　more
comprehensible　to　NAES　than　the　originaUapanese　words．Pedagogically，voweHength
variants　might　be　an　economic　and　graphic　way　to　improve　the　English　pronunciation　of
Japanese．They　are　economic　in　that　they　are　simple　recalculations　of　the　native
phonological　system　and　involve　no　leaming　of　new　systemsl　they　are　graphic　in　that　they
can　be　leamed　as　written　in　the　native　orthography。In　a　society　which　is　highly　literate
and　de－emphasizes　Engllsh　aura1／oral　training　in　public　education，the　use　a　vowe1一
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length　variants　seems　a　simple　and　effective　step　toward　oral　communicability．
　　This　experiment　indicates　that　vowel－length　changes　are　more　effective　for　represent－
ing　certain　kinds　ofEnglish　words　than　others．Specifically，they　were　highly　effective　for
English　words　ending　in／i：／and　not　very　effective　for　words　ending　in／a／。The　latter
result　points　to　a　syllable－lengthening　effect　of　a　fina1／r／not　inconsistent　with　British
English　or　a　Boston　dialect．Further　research　is　needed　to　discover　precisely　for　what
kinds　of　words　vowe1－1ength　variants　are　appropriate　and　to　elucidate　the　phonological
explanations　for　their　varying　degrees　of　effectiveness。
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Appendix　A：a　brief　description　of　the　transliteration　of　American　English　segments
　　　in　the　borrowed　English　of　Japanese（revised　from　Anthony99）
note：Many　words　were　not　borrowed　from　American　English，so　the　idea　of　translitera－
　　　tion　is　not　one　of　process　but　effect．
AE　　　　　　　　　　Japanese
vowelS
general　notes　on　vowels
1．Final　vowels　in　English　are　usually　lengthened　in　Japanese（anson↑（Anthony），uind6
　　　（window））．
2．A　long　vowel　in　non－final　syllable　is　sometimes　used　to　show　that　the　final　vowel　is
　　　inserted（not　syllabic　in　the　borrowed　language）（e．g．，7参7％（reel［fishing］），but　if　final
　　　syllable　is　syllabic，it　is　lengthened　（（1）　above）。（1）and　（2）together　are　redundant
　　　signals　of　underlying　syllabicity．
3．Pronunciation　tends　to　follow　the　romaji　pronunciation　of　the　spelling．Among　the
　　　systematic　exceptions　to“spelling　pronunciation”is　the　maintenance　of　the　CVCe
　　　pattem，where　the　vowel　between　consonants　is　tensed　when　the　word　ends　with“e”
　　　（e。9．，“mat”VerSUS“mate”）．
／i：／　　　　　　　　　　　　　　　　　i＊　　　littoru　（1iter），yunibashiti（university）
　　　　　　　　　　　　　　　　　↑　　　　sh↑to　（seat），tsur↑（tree），k↑　（key），1↑da　（1eader）
　　　　　　　　　　　　　　　　　e（from　spelling）　　sutereotaipu　（stereotype），rep6to　（report），
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　hokke　（hockey）
／i／　　　　　　　　　　　　　　i　　　　hitto　（hit），kingu　（king）
　　　　　　　　　　　　　　　　　e　　　　reba　（1iver）
　　　　　　　　　　　　　　　　　e　　　　t色pu（tape），fure　（hooray），intoneshon（intonation）
　　　　　　　　　　　　　　　　　ei　　　bureiku　（break　［station～］），feinto　（faint［fencing］）
　　　　　　　　　　　　　　　　　a（from　spelling〉　　oashisu（oasis），puropan（propane）
　　　　　　　　　　　　　　　　　e　　　　besuto　（best）
　　　　　　　　　　　　　　　　　u†　　　sebun　（seven），haifun　（hyphen）
　　　The　Japanese　i，unlike　the　English／i：／，is　monophthongaL
　　　The　Japanese％，unlike　the　English／u：／，is　unrounded　and　monophthongaL
／ei／
／e／
＊
†
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／εe／
／a／
／つ／
／ou／
／u／
／u：／
／A／
／∂／
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e　as　final，barδ　（ballet）
ya＊　　kyapPo　（cap），gyaroPPu（gallop）
a　　hamu（ham），banku（bank），torabem（trave1）
a　　maria（Maria）
a　（as　fina1）　　　　　　　supa　（spa）
o†（from　spelling）　hotto（hot），bobu（Bob），or↑bu（01ive）
0
0
a
O
O
u
負
yu
a
O
yu
a
e（from　spelling）
o（from　spelling，including
　　　　　　　　　　　　　　　　　O
　　　　　　　　　　　　　　　　　yu
　　　　　　　　　　　　　　　　　ya
　　　　　　　　　　　　　　　　　u（from　spelling）
／ai／　　　　　　　ai
　　　　　　　　　　　　　　　　　i（from　spelling）
＊／お／as翅is　presumably　closer　to／お／than／a／because　of　of　the　raising　of　the　vowe1，but　does　not　occur
after　consonants　other　than　［k］and　［9］，
†The　Japanese　o，unlike　the　English／ou／，is　monophthongaL
6to　（auto）
sutor6（straw）
randor↑　（1aundry）
kuroku（cloak［cloakroom］），soro（solo），tabako（tobacco）
b6to（boat），uind6（window）
fukku　（hook），bukku　（book）
s自pu　（soup）
ny自su（news），iryujon（illusion）
natsu　（nut／nuts），basu　（bus）
botan（button），ponpu（pump），koPPu（cup）
ryukusakku（mcksack）
amerika（America），sakasu（circus），tabako（tobacco），tam－
barin（tambourine）
　　 　　　　　　　　　toneru（tunne1），terehon（telephone），aitemu
　　　　　　　　　　　　　（item）
　　　　　　　　　　　　　　　　　“一sion”and“一tion7y）suteshon（station），
　　　　　　　　　　　　fashon　（fashion），gyaoPPu　（gallop）
shiroPPu　（syrup）
byuffe　（buffet）
kafeteriya　（cafeteria）
　　　　 　　　　　　　inshurin　（insulin）
mai（my），raifu（1ife），daiamondo（diamond），hai（high）
　　　　 　　　　　　　biniru（viny1）
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／au／
／oi／
／iu／
／a／
／i：r／
／er／
／ar／
／or／
／u：r／
／air／
au　　　guraundo（ground［athletic　field］），hausu　（house）
o　　　　rik6dap6chi（recorder　pouch）
oi　　　oiru　（oi1［1ubricant］）
6ya　　bδya　（boy）
u（from　spelling）　　uraniumu（uranium），ukerere（ukulele），
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（UFO）
yu　　myujikku（music）
yO　　yUtan（U－tum），deby自（debut）
a　meka（maker），maka（marker），furawa（flower／flour），
　　　　　（earth），garu　（gir1），erebeta　（elevator）
a
ya
oru
uru
eru
↑ru
iya
iya
ea
ea
a
O
O
oa
oru
ua
aia
ya
sabaibaru　（survival），interia　（interior）
doraiya　（drier）
metoru（meter［1ength］）
kanfuru（camphor）
herutsu（hertz）
b↑ru　（beer）
iyaringu　（earring）
kuriya（clear（color））
intafea　（interfere　［interference］）
ea　（air），supeataiya　（spare　tire），hea　（hair）
ka（car），maka（marker）
ku6tari（quarterly［perio（lical］）
pδku　（pork），f6　（for）
foaeba　（forever）
kurorohorumu（chloroform）
rua　（1ure［fishing］）
anpaia（umpire）
taiya　（tire）
ufo
aSU
consonants
general　notes　on　consonants
L　Japanese　phonology　contains　no　consonant　clusters　and　represents　them　by　inserting
　　　vowels．Typically，％is　inserted　after［p］（purinto（print）），［b］（bureki（brake）），［k］
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　　　（kur↑mu（cream）），［g］（guratin（gratin）），［s］（besuto（best）），and［f］（furesshu
　　　（fresh））。o　is　inserted　after［t］（toranpetto（trumpet））and［d］（doresu（dress））．
2．n　is　the　only　syllable－final　consonant　in　Japanese．When　representing　foreign　words
　　with　final　consonants　other　than［n］，vowels　are　inserted．There　is　variation　in　fina1
　　－consonant　vowel　insertion．For　example，a　fina1［t］is　found　as渉o　or云s勿，and　a　fina1
　　　［k］as雇orh％。
／P／
／b／
／t／
／d／
／k／
／9／
P　　　　Pen　（pen），pyua（pure）
pu　　　purinto　（print），gurUpu　（group）
PPu　（as　fina1）　　　　　chipPu　（tip），shoPPu　（shop），apPu　（up）
b　　　　banku　（bank）
bu　　　bureki　（brake），kurabu　（club）
to　　　toreningu（training），sh↑to　（sheet，paper），besuto　（best）
tto　（as　fina1）　　　　　　hotto　（hot），jaketto　（jacket）
ts＊　（before　z6）　　　　　tsuna　（tuna）
tsu　　　sutsu　（suit），shatsu　（shirt），natsu　（nut），　katsu，　（cutlet），
　　　　　baketsu（bucket），tsur↑（tree）
ch†（beforeガ）　　　chippu　（tip），chibetto　（Tibet），such宝mu
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（steam）
t　before　i‡　　　　　　　　t↑　（tee，tea），t↑n∈｝ja　（teenager）
do　　　doresu　（dress），redo　（red）
z§　（before／z／in　fina1／dz／）　　　　kizzu（kids），guzzu（goods）
k　　　　kingu　（king），konkur↑to　（concrete）
ku（as　fina1）　　　　maku（mark），p6ku（pork）
kki（as　final）　　　　　　jakki（jack　＝　device）
kku（as　fina1）　　　　　pekku（peck［unit］）
ki　　　takish↑do　（tuxedo），bureki（brake）
9　　　　9aSOrin（gaSoline〉
＊　［t］becomes［ts］before麗in　traditional　Japanese　phonology．
†　　［t］becomes　the　affricate［t∫］，written6hガ，beforeゴin　traditional　Japanese　phonology．
‡　This　more　historically－recent　substitute　for6hガabove　is　written孟6十sma11ガand　pronounced　as　a
voiceless　alveolar　plosive　followed　byゴ．
§　zz　before　may　be　pronounced　as　a　lengthened［z］or　a　glottal　stop　preceding［z］．
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　gu（as　media1）　　　igmisshon（ignition（car～）），jigus6pazuru
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（jigsaw　puzzle）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ggu　as　final　　　　　　　baggu　（bag），eggu　（egg）
／f／　　　　　　　　　　fu＊　furansu（France），furawa（flower／flour），b↑fu（beef）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　h　　hir倉（fillet），hoiru　（foil＝wrapping　materia1），serohan
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（cellophane）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　f　f6（for），fasma（fastener）
／v／　　　　　　　　　　　　　b　　　　sabaibaru（surviva1），banira　（vanilla），b↑rusu　（virus）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　u　　　　uokka　（vodka），uirusu　（virus）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　V†　V金ru（veal〉
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　w‡　　waserin（Vaseline）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　bu（as　final）　　　　　　rabu（love），r6bu（robe）
／e／　　　　　　　　s　　surira（thriller），samosutatto（thermostat）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　sh§　（before　i）　　　　　　shinna　（thinner），shieta　（theater）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　su（as　final）　　　　　　basu（bath）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　t　　ment6ru（menthol），tema（theme）
／6／　　　　　　　　　　　　　　z　　　　za　（the）
／s／　　　　　s　sUpu（soup），senta（center）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　sh（beforeど）　　　　shisutemu（system），shir↑zu（series）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　su　（as　fina1）　　　　　　resu（race）
／Z／　　　　　Z　ZOmu（zoom）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　j　l［（beforeづ）　　　　　　　jaj↑　（jersey），jipPa　（zipPer）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　s　　　　h6su　（hose）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　zu　（as　fina1）　　　　　　　rozu　（rose）
／∫／　　　　　　　　　　　　　　　　sh　　　　shoPPu　（shop），sh↑to　（sheet）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　shi（as　fina1）　　　　　　burashi（brush）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　shu　（as　fina1）　　　　　　sukasshu　（squash）
＊The　Japanese∫is　an　unvoiced　bilabial　fricative．
†The　transcription”is　a　more　modem　usage　thanわused　to　represent“v．”It　is　written　Uづ（ful1－sized％
and　smal11）and　is　pronounced［ui］with　labialization　of　the［u］．
‡側is　articulated　as　a％，but　occurs　only　as　the　first　segment　of　the　syllable磁．
§　［s］　is　palatalized　before　l　in　Japanese．
II［z］becomes［d31beforeガin　Japanese　phonology．
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／3／
／h／
／t∫／
／d3／
／m／
／n／
／o／
／r／”
／1／
j
h
f＊
y
chi
meja（major），sabotajO（sabotage），iryujon（illusion）
haitsu（heights），n6hau（know－how）
fukku　（hook）
yamoa（humor）
torenchik6to　（trench　coat），　chokoreto　（chocolate），
（inch）
tchi（as　final）
j　　　　j　aji　（judge）
z　（before　e）
ji（asfina1）
dji（as　fina1）
g（from　spelling）
m
n†（as　media1）
mu（as　fina1）
ma（as　fina1）
n
ngu
n（as　media1）
r‡　r↑m（ree1），
r
aru　（as　syllablic）
7
menya（menu）
nanba（number）
shoPPingu　（shoPPing）
r↑da　（1eader）
　　suketchi（sketch），uotchi（watch）
jaj↑（jersey）
　　zeri（jelly，jello）
　　chenji（change）
　　rodji（10dge［inn］）
　　ideorog↑　（ideology）
　　，mayOnezu（mayOnnaiSe）
　　menba（member）
　　gemu（game）
　　tema（theme）
　　　　，pen　（pen）
　　　 　　　　，kingu　（king）
　　washinton（Washington）
sutorongu（strong）（see　also　vowels）
　， ebeta　（elevator）
　　　fesutibaru　　（festiva1），　tatarunekku
　　　neck）
　　b6ru　（bal1），rOru（rule）
　　　baburu　（bubble），daburu　（double）
inchi
（tur le一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　ru　（as　fina1）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　uru　（as　final）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　oru　　ritoru　（1ittle）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　ri　　　biriyado　（billiards）
／w／　　　　　　　　　ho　　howaito（white），how↑m（whee1）
＊［h］becomes　the　bilabial　fricative［f］before％．
†The　pronunciation　of　the　transcriptionηfreely　varies　as［n］and［m］when　before　a　voiced　consonant．
‡The　Japanese7is　most　commonly　pronounced　as　a　flap　similar　to　the　intervocalic“tt”in　AE“butter”，
but　has　several　phonetic　variants，including　an　alveolar　stoP，an　alveolar　retroflex　voiced　stop，and　an
alveolar　latera1（Shimizu　and　Dantsuji　l987in　Ladefoged　and　Maddieson1996）．
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／y／
W
u
wain（wine），washinton（Washington），waido（wide）
ueba（Weber），uesuto　（west），uinchi（winch），
（whisky）
φ（in／kwi／）
φ（in／kwa／）
φ（in／kwe／）
u6（in／kwou／）
o（in／kwai／）
y
i　ieSU（yes）
↑
yun↑ku　（unique）
　　　　　　　　，ier6（yellow）
↑suto（yeast）
torankiraiza　（tranquilizer）
sukasshu　（squash）
ikoraiza　（equalizer）
ku6teshonmaku（quotation　mark）
koaya　（choir）
　，y6guruto　（yogu「t）
　　　　　　　　，jmia（junior）
suk↑
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Appendix　B：a　sampling　of　borrowed　English　in　Japanese　with　length　v＆riants
Japanese　word（English　word）一一type3：bothad一一　一　一　ing　core　vowel　ofsyllable　wordmulti－syllable　－　one－syllable
word lable　word word
adobansu　（advance）
adobaisu　（advice）
arubamu（album）
aruk6ru（alcohol〉
eiriasu（alias）
arainmento（alignment）
arumi’niumu（aluminum）
a，naUnSa　（annOUnCer）
apPuru　（apPle）
epuron　（apron）
akedo　（arcade）
acher↑　（archery）
eria　（area）
arenji　（arrange）
ashisutanto　（assistant）
asurechikku　（athletic）
beb↑（baby）
bakku　（back）
bajji（badge）
baggu　（bag）
baransu　（balance）
bando　（band）
banku（bank）
basu（bath）
batta　（batter）
bego’nia　（begonia）
beru（bell）
besuto　（best）
bisuketto　（biscuit）
burakku　（black）
burendo　（blend）
burokku　（block）
bod↑（body）
bukku　（book）
bokkusu　（box）
burand↑（brandy）
bureiku　（break）
buraidaru　（bridal）
burijji（bridge）
burokkor↑（broccoli）
burashi（brush）
baburu　（bubble）
adobansu
adobaisu
arubamu
eiriaSU
arainmento
arum↑7niumu
apuru
epu「on
ena
arenji
ash全sutanto
asurechikku
baransu
begδnia
besuto
b↑suketto
buraku
burendo
bur6ku
bαku
b6kusu
bureiku
buraidaru
bur↑ji
burashi
baburu
akδdo
acheri
arukoru
a7naunsa
bebi
b6di
burandi
bur6kori
baku
baji
bagu
bando
banku
basu
bata
b色ru
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baketsu（buckets）
basu　（bus）
biji’nesu　（business）
bata（butter）
botan（button）
buza　（buzzer）
kyabin　（cabin〉
kyad↑（caddie）
kafeteriya（cafeteria）
karushiumu（calcium）
karenda　（calendar）
kyariko（calico）
karor↑（calorie）
kamu（cam）
kamera（camera）
kamafuraju（camouflage）
kyanpu（camp）
kanfuru（camphor）
kyanseru　（cance1）
kyand↑（candy）
kyappu　（cap〉
kyaputen　（captain）
kapuseru　（capsule）
kyarameru（carame1）
karatto　（carat）
kyaraban　（caravan）
kaneshon　（carnation）
kashino　（casino）
katarogu　（catalo9）
katapuruto　（catapult）
kyatchi（catch）
kategor↑　（category）
kas6do　（cathode）
karifurawa（cauliflower〉
senta（center）
cha’nneru　（channe1）
chekku（check）
cherisshu　（cherish）
cher↑　（cherry）
chikin　（chicken）
chirudo　（child）
chaimu（chime）
kurorohorumu（chloroform）
　chokoreto　（chocolate）
　koresuter6ru　（cholestero1）
kuronometa（chronometer）
shinema（cinema）
　sakitto　（circuit）
kuremu（claim）
baketsu
b↑j　i’nesu
b6tan
kyabin
kafeteriya
karushiumu
kyariko
kamera
kanfuru
kyanseru
kyaputen
kapuseru
kyarameru
karatto
kyaraban
kash↑no
katarogU
katapuruto
cha’nneru
cherisshu
ch↑kin
ch↑rudo
chaimu
kur6rohorumu
sh↑nema
sakitto
kaneshon
bata
bnza
kyadi
karenda
karori
kamafuraju
kyandi
kategori
kasodo
karifuraw＆
senta
cheri
chδkoreto
korδsuteroru
kuronδmeta
basu
kamu
kyanpu
kyapu
kyachi
cheku
kuremu
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kurarinetto　（clarinet）
kurasu　（class）
kurashikku　（classic）
kurenza　（cleanser）
kuriya（clear）
kuraimakkusu（climax）
kurinchi（clinch）
kuri7nikku　（clinic）
kuripPu　（clip）
kur6ba　（clover）
kurabu　（club）
kuratchi（clutch）
kobaruto　（colbalt）
kobura　（cobra）
kakuteru　（cocktai1）
kokonatsu　（coconuts）
kara　（color）
korekushon　（collection）
karejji（college）
kori　（collie）
kamubakku（comeback）
komed↑（comedy）
komando（command）
komyu’nit↑（community）
konpakuto（compact）
konpurekkusu（complex）
konpyOta（computer）
konsato　（concert）
kondensa　（condenser）
kondishon（condition）
kondishon’na　（con（iitioner）
kondakuta　（conductor）
konsento　（consent）
kontesuto　（contest）
konturasuto　（contrast）
kontorobash1（controversy）
kukk↑（cooky）
kOP↑　（copy）
kびna　（corne「）
korusetto　（corset）
kosuchOmu（costume）
kaunta　（counter）
kantor↑（country）
kapPuru　（couple）
kurakka　（cracker）
kuranku（crank）
kureyon　（crayon）
kurieito　（create）
kurelitto（credit）
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kurarineto
kurashikku
kuraimakkusu
kuri’nikku
k6baruto
k6bura
kakuteru
k6konatsu
korekushon
karejji
kamubakku
komando
k6npakuto
konpur色kusu
kond↑shon
kondakuta
konsento
k6ntesuto
k6nturasuto
k6rusetto
kapum
kuraka
kuranku
kureyon
kurieto
kurejitto
kur6ba
konpyata
k6’na
kurenza
kara
k6ri
k6medi
komyα’niti
k6nsato
kondensa
kond↑shon7na
kδntorobashi
kδpi
k6suchumu
kaunta
kantori
kurasu
kur↑ya
kur↑nchi
kur↑pu
kurabu
kurachi
kOki
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kureosoto　（creosote）
kuriketto　（cricket）
kuratchi（clutch）
kurisutaru（crystal）
kafusu　（cuffs）
kan7ningu　（cunning）
kapPu，koPPu　（cup）
karento　（current）
karikyuamu（curriculum）
kare　（curry）
katto　（cut）
katsuretsu　（cutlets）
katta　（cutter）
shinbaru（cymba1）
dentaru　（dental）
daiaru（diα1）
dijitaru　（digita1）
jirenma（dilemma）
dairekuto　（direct）
disuku（disk）
jisutenpa（distemper）
dokyumentar↑（documentary）
dona　（donor）
daburu　（double）
doresu　（dress）
doraiya　（dryer）
dorinku　（drink）
doraibu　（drive）
doraggu　（drug）
dai’namikku（dynamic）
iahon，iyahon，iyafδn　（earphone）
iyaringu　（earring）
↑j↑（easy）
eggu　（eg9）
erebeta　（elevator）
irebun　（eleven）
entateinmentO（entertainment）
entor1　（entry）
ibento　（event）
ekizochikku　（exotic）
ekUSUteria　（exteriOr）
fakushimiri（facsimile）
feinto　（faint）
famirf（family）
fashon　（fashion）
faSU，na　（faStener）
　feza　（feather）
　fesutibaru　（festiva1〉
faitingu　（fighting）
kureosoto
kur↑ketto
kurachi
ku百sutaru
kafUSU
kan’ningu
karento
karikyuamu
katsuretsu
sh↑nbaru
dentaru
daiaru
d↑j　itaru
jirenma
dairekuto
daburu
doraiya
dai’namikku
↑yaringu
irδbun
ibento
ekiz6chikku
ekusuteria
fakush↑miri
fashon
fesutobaru
faitingu
↑ji
kare
kata
jisutenpa
dokyumentari
d6na
↑yafon
erebeta
entateinmento
entori
famiri
fasu7na
feza
kapu，k6pu
kato
d↑suku
doresu
dor↑nku
doraibu
doragu
倉gu
fδinto
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fairu　（file）
firumu（film）
firuta（filter）
fainda　（finder）
fi’nissha　（finisher）
fiZU（fiZZ）
fura，neru　（flannel）
furaito　（flight）
furoa，furoa（floor）
furawa（flower／flour）
hoiru（wheel）
foruda　（folder）
fonto（font）
futto　（foot）
foaeba　（forever）
fu「ankufu「uto　（frankfurter）
furesshu　（fresh）
furonto　（front）
furu　（fu11）
gyarakush貧（galaxy）
gyarar曾（gallery）
gyaroPPu　（galloP）
gareji（garage）
gaSU（gas）
jerachin（gelatin）
gifuto　（gift）
garasu　（91ass）
gurai（1a　（91ider）
gorufu　（golf〉
guzzu　（goods）
goshipPu　（gossip）
guramu（gram）
guriru　（gri11）
guraundo　（ground）
geSUtO　（gUeSt）
gaidansu　（guidance）
gaido　（guide〉
gamU／90mU（gUm）
jairosuk6pu　（gyroscoPe）
hamu（ham）
hanbagu（hamburger）
hanbaga（hamburger）
hamusuta（hamster）
handobaggu　（handbag）
handoru　（handle）
hansom（handsome〉
happi（happy）
harasumento（harassment）
hatto（hat）
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fura，neru
h6iru
furankufuruto
gyaroppu
garej1
jerachin
96shippu
guraundo
gaidanSU
handobaggu
handoru
hansom
harasumento
f↑ruta
falnda
f↑7nissha
furawa
f6ruda
fo◎ba
gyarakushi
gyaran
guraida
jairosukopu
hanbagu
hanbaga
hamusuta
hapi
fairu
f↑rumu
省zu
furaito
fur6a
f6nto
fQto
fureshu
fur6nto
fOru
gaSU
9↑futo
ga「aSU
9δrufu
gaZU
guramu
gUn「u
gesuto
gaido
gamu／96mu
hamu
hato
Katakana　variants　yield　better　English　pronunciation：Japanese－naive　native　American　English　speakers’
perception　of　vowel　length　as　stress　in　the　recognition　of　Japanese　borrowed　English　　ANTHONY
heddohon　（headphone）
haitsu　（heights）
herikoputa　（helicopter）
herumetto（helmet）
hemogurobin（hemoglobin）
heroin　（heroin）
herutsu　（hertz）
haikingu　（hiking）
hiru　（hi1豆）
hinto　（hint）
hitto　（hit）
hokke　（hockey）
horusuta　（holster）
homosekusharu（homosexua1）
fukku　（hook）
hommon（hormone）
horun（horn）
hotto　（hot）
awa（hour）
hausu　（house）
haifun　（hyphen〉
ideoro9↑　（ideology）
igu’nisshon　（ignition〉
iryujOn　（illUSiOn）
inchi（inch）
inj　igδ　（indigo）
infuruenza　（influenza）
inf6meshon（information）
i’nishiaru　（initia1）
i’nishi　achibu　（initiative）
inki，inku　（ink）
inre（inlay）
in7ningu　（inning）
inSUtantO　（inStant）
inshurin　（insulin）
intachenji（interchange）
intafea　（interfere）
interia　（interiOr）
intanashonaru　（internationa1）
intabyO（interview）
airon　（iron）
itarikku（italic）
aitemu（item）
jabu　（jab）
jakki／jakku（lack）
jaketto（jacket）
jamu（jam）
laZU（jazz〉
zeri／jeri（jelly）
hedohon
haitsu
herumetto
hemogurobin
heroin
haikingu
homosekushuaru
fOku
h6rumon
h6to
haifun
igu’n↑shon
iryojon
infuruenza
i’n↑sharu
i）n↑shi　achibu
m　mngU
insutanto
↑nshurin
interia
airon
itarikku
aitemu
jaketto
herikoputa
h6ke
h6rusuta
awa
ideδrogi
inj190
infomeshon
↑nre
↑ntachenji
intafea
intanashonaru
↑ntabyu
zeri，leri
herutsu
h↑ru
hinto
h↑to
h6run
hausu
↑nchi
↑nki／↑nku
jabu
jaki／jaku
jamu
lazu
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jaj↑（jersey）
jetto（jet）
jinkUSU　（jinx）
j　OgingU　（j　O99ing）
joifuru（joyfu1）
jaji（judge）
janpu（jump）
janpa（jumper）
jankushon　（junction）
j　anguru　（jungle）
lunia（lmior）
kak↑（khaki）
kikkuofu　（kickoff）
kiddo　（kid）
kizzu　（kids）
kiro　（kilo）
kingu　（king）
kisu／kissu　（kiss）
kurakushon（klaxon）
naifu（knife）
nokku　（knock）
raberu　（1abel）
reiku　（1ake）
ramu（lamb）
rampu（1amp）
rando　（1and）
rangeji（language）
rappu　（1ap）
rasuto　（1ast）
randor↑　（1aundry）
rabenda　（1avender）
reiya（1ayer）
r↑da　（1eader）
rela（1eisure〉
remon（1emon）
renZU（lens）
reta　（letter）
retaSU　（lettUCe）
raifu　（life）
ri　futo　（lift）
raito　（light）
raita　（lighter）
rairaku　（1ilac）
raimu（1ime）
ri7nOriUmU（linOleUm）
rinto　（1int）
raion（lion）
rittoru　（little）
ritomasu（1itmus）
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Jogmgu
jδifuru
jankushon
jangu「u
k↑kuofu
k↑ro
kurakushon
raberu
remon
retaSU
rairaku
ri，n6riumu
raion
r↑tom
rftomaSU
jaji
kaki
r↑da
janpa
沁nia
rangeji
randori
rabenda
reiya
r色ja
reta
raita
jeto
j↑nkusu
jaJl
Janpu
k↑do
k↑zu
k↑ngu
k↑su／k↑ssu
naifu
n6ku
rδiku
ramu
ranpu
rando
rapu
rasuto
renZU
raifu
丘futo
raito
raimu
r↑nto
Katakana　variants　yield　better　English　pronunciation：Japanese－naive　native　American　English　speakers’
perception　of　vowel　length　as　stress　in　the　recognition　of　Japanese　borrowed　English　　ANTHONY
ritoru（1iter）
raibu　（1ive）
reba　（1iver）
rob↑　（10bby）
rokku　（lock）
rojj　i（10dge）
rogu　（109）
rogo　（10go）
rongU（10ng）
raUnji　（10Unge）
rabu　（10ve）
rakk↑（1ucky）
ranchi（lunch）
rua（1ure）
ragujuari（1uxury）
makademia（macadamia）
magajin（magaZine）
meia（malor）
meka（maker）
ma，na（mamer）
manshon（mansion〉
marason（marathon）
maka（marker）
marin（marine）
matto（mat）
matchi（match）
meito（mate）
medaru（medal）
merod↑（melody）
meron（melon）
menba（member）
memo五（memory）
menZU（mens）
ment6m（menthol）
menyO（menu）
meSSeji（meSSage）
metarikku（metallic）
meta（meter）
maikurofon（microphone）
mairudo（mild）
mairu（mile）
miruku（milk）
minchi（mince）
mainaSU（minUS）
mi，ni（mini）
mira（mirror）
miSU（miSS）
moka（mocha）
moderu（model）
r宝toru
reba
r6ji
r690
makademia
magaJm
manshon
marason
mar↑n
medaru
meron
metarikku
maikurofon
mainUSU
m↑ni
m6ka
m6deru
meka
maka
meta
rδbi
raki
rαa
ragujuari
meja
ma　na
merodi
menba
memori
mentoru
menyu
meseji
m↑ra
raibu
r6ku
r6gu
r6ngu
raunji
rabu
ranchi
mato
machi
meito
menZU
mairudo
mairu
m↑ruku
m↑nchi
miSU
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mO，nita（mOniter〉
mOnSUta（mOnSter）
moppu（mOP）
myujikku（music）
nekutai　（necktie）
nettowaku（network）
naito　（night）
nOZUrU　（nOZZle）
nanba（number）
natSU　（nuts）
oashisu　（oasis）
obu（of）
ofu　（off〉
oiru　（oi1）
oribu　（01ive）
6pu，na　（opener）
Orenji（Orange）
6da　（order）
oriji，naru　（origina1）
onSU　（ounce）
auto　（out）
6ba　（over〉
pakku　（pack）
pakkingu　（packing）
pakkeji（package）
paresu　（palace）
pantsu　（pants）
pepa　（paper）
paradaisu（paradise）
para　（parlor）
pati（party）
pesutor↑（pastry）
patto（pat）
pekku　（peck）
penshiru　（penci1）
penshon　（pension）
paf6mingu．（performing）
peppa　（pepper）
petto　（pet）
foto　（photo）
pia’no（piano）
piru　（pill）
pai，napPuru（pineapPle）
pinku　（pink）
paioシnia　（pioneer）
pitchi（pitch）
puran　（plan）
purasuchikku　（plastic）
puraza　（Plaza）
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myαjikku
nekutal
nozuru
natSU
oashisu
or1〕1naru
pakingu
paradaisu
penshiru
penshon
f6to
pia’no
pai’nappuru
palo　nla
purasuchikku
PU「aza
opu　na
6da
δba
pepa
para
pati
paf6mingu
m6nita
m6nsuta
netowaku
nanba
δribu
pakeji
paresu
pesutori
pepa
m6pu
naito
6bu
6fu
6iru
6renji
6nSU
auto
paku
pantsu
pato
peku
peto
pim
P↑nku
P↑chi
puran
Katakana　variants　yield　better　English　pronunciation＝Japanese－naive　native　American　English　speakersy
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purasu（Plus）
poketto（pocket）
pointo　（point）
Poteto　（potato〉
pauda（powder）
pawa（power）
puremiamu）premium）
puresento（preSent）
puresu　（press）
puresha　（pressure）
purebyO（preview）
puraimu（prime）
purinto　（print〉
puraibash↑　（privacy）
purobabiriti（probability）
purogramu（program）
purotekuta　（Protector）
purin　（pudding）
parusu（pulse）
ponpu（pump）
pyua（pure）
pazuru（puzzle）
kuesuchon　（question）
raketto　（racket）
ralio（radio）
renji（range）
resepushon　（reception）
rek6da（recorder）
redo（red）
rifuresshu　（refresh）
rejiSUta　（regiSter）
regyura　（regular）
rire（relay）
rentaru　（renta1）
rikuesuto　（request）
rizumu（rythm）
raiSU　（rice）
ritchi（rich）
ringu　（ring）
rinSU（rinse）
raibaru（riva1）
riba　（river）
rokku　（rock）
rOZU（rose）
raundo　（round）
ramu（rum）
sabotajO　（sabotage）
safaia　（saphire〉
sarada（salad）
P6ketto
pur色miamu
puresento
puralmu
puroguramu
Pαrin
pazuru
kuesuchon
raketto
ralio
resepushon
rifureshu
r6ntaru
rikuesuto
rlzumu
raibaru
safaia
sarada
pot倉to
rek6da
pauda
pawa
puresha
purebyu
puraibashi
purobab↑riti
purotekuta
pyaa
rejisuta
regyura
百re
五ba
sabotaju
purasu
P6into
puresu
pur↑nto
parusu
Pδnpu
renji
redo
raiSU
貢chi
r↑ngu
r↑nSU
r6ku
r6zu
raundo
ramu
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sanpura（sampler）
sandoitchi（sandwich）
SOSeji（SaUSage）
sukejαru　（schedule）
sukOta　（scooter）
serufu（self）
Semi’na（Seminar）
shirizu　（series）
setto（set）
sebun　（seven）
sekkUSU（sex）
sekishuaru　（sexua1）
sheiku　（shake）
shoppu　（shOP）
shatta　（shutter）
shiruetto　（sHhouette）
shiruba　（silver）
shinguru　（single）
saiZU　（size）
suketchi（sketch）
sukin　（skin）
surakkusu　（slacks）
suripPu　（slip）
sumairu（smile）
sunakku　（snack）
sofa（sofa）
sofuto（soft）
sorufuru　（soulfu1）
supesharu　（specia1）
supaiku　（spike）
supurashu　（splash）
sup（）nji（sponge）
supuringu　（spring）
supurinkura　（sprinkler）
supai　（spy）
sukasshu　（squash）
sutaffu　（staff）
SUtata（Starter）
suteppu　（step〉
sutereotaipu　（stereotype）
sutikku　（stick）
sutokkingu（stocking）
sutoPPu　（stoP〉
sutorober↑（strawberry）
SutOreSU　（StreSS）
sutoraiku／sutoraiki　（strike）
SUtOrOngU　（StrOng）
sutajio　（studio）
sutairu（style）
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sandoitchi
sh↑rizu
sebun
sekishuaru
shirueto
sh↑nguru
s6fa
sδrufuru
supeshαru
sutδreotaipu
sut6kingu
sutajio
sukOta
sutata
sanpura
Sδseji
sukejuru
semi》na
shata
sh↑ruba
supurinkura
sutor6beri
serufu
seto
sekusu
sheiku
shδpu
saiZU
sukechi
suk↑n
surakUSU
surlpu
sumalru
sunaku
S6futo
supaiku
supurashu
sup6nji
supunngu
supai
sukashu
sutafu
sutepu
sut↑ku
sut6pu
　　sutoreSU
sutoraiku／sutoraiki
　　sutor6ngU
sutairu
Katakana　variants　yield　better　English　pronunciation：Japanese－naive　native　American　English　speakers
perception　of　vowel　length　as　stress　in　the　recognition　of　Japanese　borrowed　English　　ANTHONY
SamittO（SUmmit）
sOpa　（super）
shiroPPu　（syrup）
shisutemu（system）
taggu　（tag）
tanbarin（tambourine）
tanka　（tanker）
tapesutor↑（tapestry）
takush↑　（taxi）
teku’nikku　（technique）
t↑n，eja　（teenager）
terehon　（telephone）
te’niSU　（tenniS）
terOrizUmU（terrOriSm）
sankusu　（thanks）
shiata　（theater）
shin艶na　（thinner）
surira　（thriller）
chiketto　（ticket）
taimu（time）
chippu　（tip）
taitam（title）
tabako　（tobacco）
toiretto　（toilet）
tomatQ（tomαto）
toppu　（tOP）
taom（towel）
torera　（trailer）
torankiraiza　（tranquilizer）
toraberu　（trave1）
torikku　（trick）
toripurU（trip）
toranpetto（trumpet）
toranku　（trunk）
toraburu　（trouble）
torakku　（truck）
tSU，na　（tuna）
ton，neru　（tunne1）
tSUiSUtO（twiSt〉
taipu　（type）
taipuraita（typewriter）
ukurere　（ukulele）
anpaia（umpire）
　anda　（under）
　appu　（up）
ura’niumu（uranium）
wakuchin（vaccine）
barubu　（valve）
　ba’nira　（vanilla）
samitto
shir6pu
sh↑sutemu
tanbar↑n
teku，n↑ku
terehon
tざniSU
terorizumu
ch完ketto
taitaru
tabako
t6iretto
tomato
taoru
toraberu
to貢puru
toranpetto
toraburu
tsO’na
tδnyneru
taipuraita
ukurere
anpaia
ura7niumu
wakuchin
ba7nfra
SOpa
t↑n量eja
torera
tanka
tapesutori
takushi
shiata
shin7na
surira
torankiraiza
anda
tagu
sankusu
taimu
ch↑pu
t6pu
tor↑ku
toranku
toraku
tSU↑suto
taipu
apu
barubu
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barait↑（variety）
besuto　（vest）
viburashon　（vibration）
bideo　（video）
birejji　（village）
bin↑ru　（viny1）
baiorin　（violin）
biza　（visa）
baiza　（visor）
bijuaru　（visua1）
bitamin（vitamin〉
boreb6ru　（volleybal1）
boruto　（volt）
boryOmu（volume）
borantia　（volunteer）
waffuru（waffle）
wagon（wagon）
WarUtSU（WaltZ）
uosshu（wash）
wassha（washer）
uotchi（watch）
uata（water）
UeSUtO（waiSt）
uetto（wet）
howitto（wheat）
hoippu（whip）
uisuku（whisk）
uisukf（whisky）
hoissuru（whistle）
howaito（white）
waido（wide）
wairudo（wild）
uinchi（winch）
uindobureka（windbreaker）
uindδ（windo）
uinta（winter）
waipa（wiper）
rappu（wrap）
renchi（wrench）
reSUringU（WreStling）
yotto　（yatch）
ier6（yellow）
ieSU（yes）
yoga　（yoga）
zero　（zero）
jigUZagU　（ZigZag）
jippu　（zip）
jippa　（zipper）
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viburashon
b↑deo
birejli
b↑niru
baior↑n
b↑za
b↑juaru
b↑tamin
borantfa
wafuru
wagon
ho↑suru
resuringU
y6ga
zero
jlguzagU
baraiti
baiza
b6reboru
b6ryumu
washa
uata
u↑suki
u↑ndobureka
U↑ndo
u↑nta
waipa
iero
」↑pa
besuto
b6ruto
warutSU
u6shu
u6chi
uesuto
ueto
how↑to
ho↑pu
u↑suku
howaito
waido
wairudo
uinchi
rapu
renchi
y6to
i色SU
j？pu
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Appendix　C：tokens　as　presented（romanization　and　English　word　in　parentheses）
sample1：
sample2：
sample3：
sample4：
オリーブ　（07訪％，olive）
タクシー　　（如沌％sh乞taxi）
コントラスト　（ho％如履s躍o，contrast）
パウダー　　（1）α％4∂，powder）
experimantal　tokens
1．エリア（67宛，area）
2．バランス（6αzαηs％，balance）
3．ボディー　（606！2，body）
4．センター（s6勉∂，center）
5．チェリー（6h67acherry）
6．クラス（々勿z召sκ，class）
7．カレッジ（肋76ガズ，college）
8．コンサート（初麗s灘o，concert）
9．コピー（た01）乞copy）
10．ドナー（40η2，donor）
11．マリン（n昭γ初，marine）
12．ファミリー（危窺」7a　family）
13．フラワー（吻槻ω∂，flower）
14．アワー（召ω∂，hour）
15．インスタント（初sκ如η♂o，instant）
16．ランゲージ（紹館g6ガ」，1anguage）
17．レイヤー（z6砂グ，1ayer）
18．レター（z6爺，1etter）
19．マナー（7n朋δ，mame「）
20．イレブン（〃66％盟，eleven）
21．ランドリー（m％40γ宏1aundry）
22．メッセージ（窺6ss顔，message）
23．ミラー（吻液，mirror）
24．ナンバー（η伽酸，number）
25。オレンジ（oz6ηガ，orange）
26．パッケジ（ヵαhh6ガ，package）
27．ソーセージ（sδsのi，sausage）
28．クリヤー（勉7砂∂，clea「）
29．アンダー（研4∂，under）
30．ワッシャー（”偽sh∂，washer）
31．イーンスタント（伽s％孟o：銘！o，instant）
32．アーワ（∂側α，hour）
33．クラース（肋z伽祝，class）
34。ファーミリ（危癬7」，family）
35．コーンサト（々δ郷認o，concert）
36．オーレンジ（δ76ηガ，orange）
37．ナーンバ（η∂η6α，number）
38．ミーラ（窺参昭，mirror）
39．ラーンドリ（z虜％40ガ，1aundry）
40．マリーン（吻α7伽，marine）
41．チェーリ（6h6ガ，cherry）
42．パーケジ（ヵ∂々6舜，package）
43．ボーディ　（わ6漉，dody）
44．バーランス（わ∂名朋s％，balance）
45．エーリア（67乞o：，area）
46．ワーシャ（”2shα，washer）
47．アーンダ（伽4α，under）
48．クリーヤ（h％吻α，clear）
49．ソーセジ（s6sの’歪，sausage）
50．セーンタ（6伽如，center）
51．ドーナ（4δ％α，donor）
52．コーピ（左6ソガ，copy）
53．イレーブン（伽66％κ，eleven）
54．カーレッジ（緬zの舜，college）
55．フラーワ（吻z∂ωα，flower）
56。マーナ（窺2％α，mamer）
57．レータ（76如，1etter）
58．レーイヤ（γ2かα，1ayer）
59．メーセジ（窺2s6ガ，message）
60．ラーンゲジ（痂ηgの’」，1anguage）
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